

























































































Rose-Redwood et al. (2011. 457)が示すように.政治学から起こってきた。その代表が，








題と地名との関述を検証している (Bergand Vuolteenaho 2009: Rose-Redwood et al. 

































(Ministerio de Administraciones Publicas 2008)である。このデータベースは.国家公



















図1 バスク州とナパラ州における改名時期別の基礎自治体分布 ( 1 980・2012~手). 
/1¥典 スペイン内務宇?と INEの資料により 作成
1985年から 1994ilミの101r:川の改名件数は46件 (44i'I治体)と. それ以lijの5イ1"'11の半数
以下にとどまった。さらにJ99511:から20例年のJO"1-'川の改名は43fq: (42 I~I 治体) . 2005 
{fから2012年9月現在までの8年Hlには9f!l: (9 i'I治イ本)にまで減少している。
バスク州における 1'1治体の改名l時!切による地里Il的分布に注目した場合.1984 il_:までの5
{ I ・ 11\1 の改名件数は.州北阿部のビスカヤ VI~.で 52f'1: (2度1=1の改名11'を合む).州北東部
のギプスコア県で461'1:と. 1'1・I ~ヒ ;~II に集中する傾向が~nl く . 1・H南部のアラパV，~ における改
名はわずか 10件 (2 度 1-1 の改名 li~: を含む)に過ぎなかった。 それに引き続く 1985年から
1994年の10年IllJも.バスク州北mlに改名が集'1'する傾向は変わらなかった3。しかし1995
ifから 2005年. 改名自治体のj出型的分布阪IÍlJ は大きく笈化した。 この 10 {~ 1I\1の改名件数
43f!:白体は先の10年1¥1と大きな変化はないものの.州市部アラパりμこおける必名がこの
JYIIlに201!1:(2度目の改名 11!1:合む)を記鉱し. ピスカヤ以の 18 1!1: . ギプスコアUI~の 5件
を|二I!Iるようになった。改:r，rl治体が州市古1に集'1'する傾向は200511二以降も続いている。
2005il~以降の改名f!I:数はわずか 9 1!1:であるが.そのうち 6件 (21度目の改名 2 f'1:を合む) を
アラパ県ー が占めている。以Jー のように. 1995年ごろを境に改名自治体の分布が大きく変
化したのがバスク州の特徴である。

























































































/11典:1'， ~~; 5'イプは l量11 に増じパスタ "lf，1i・r.';'，~介は Eustal による.







改4〆， ~jJ~L バスク語話・者. 改名 11年JUI.これら 3指棋の地JI[l的分布傾向を州別に検証する
と . いくつかの法則性が観察される。 1~1 2 はバスク州における改名類型の分布をバスク祈
訓/1'の分布にi!i:ね合わせて表示しているが. 1，Iij者は対応|刈係にあるといえる。バスクJli名






















III~~ :才，.弥タイプはl宜11にi¥'¥じ バスク.It.:fir..~lm{tは IENによる
スク，ifh活者の;I，Jイ干の1.7jい州北西部ではパスクJit名称への改名が巾舷し.州西部からl持j';i)に
かけての抑l合の低い地域ではパイリ ンカ・Jレグ1称への改名がi:iJleになる傾向にある。
!日j織にナパラ州における改名類型とパスク説話.(í'の分布をぶしたのが1~1 3 である。 ナパ
ラ州の場合も . パスク州と 同様に. 改名努'i)\~の分;{Ií はパスク ，~ff';Ifj ".'11則合と対応|則係にあ
る。 パスク ，{ft~，拘;への改名はバスク m，活.r." ，lpJ介の"μ、州北部のパスク ，;ffl割 に集 rl' し . 逆に
;1河合の低い州 l~j fHIの~I"パスク諸問ではほとんど出現しない IS )ドバスク品問で市避するの
は.パイリンガルグ1紘への改名である。パイリンガル名将;は州中央自1のiJt合|割でも多くは
られる。|記11でぶしたよう に改名はJヒ古1から市部へ'IUf時進行しているのだから. 1~ 1 3 と組



























































1. El euskera. lengua propIa del Pueblo Vasco. tendra. como el castellano. caracter 
de lengua oficIal en Euskadi. y todos sus habItantes tIenen el derecho a conocer 





























24日に制定の州法10/1982号「バスク語使用正常化基本法Ley10/1982. de 24 de 




1. La nomenclatura oficial de los territorios. municipios， entidades de poblacion. 
accidentes geograficos. vias urbanas y. en general. los toponimos de la Comunidad 
Autonoma Vasca. sera establecida por el Gobierno. los Organos Forales de los 
Territorios Historicos 0 las Corporaciones Locales en el ambito de sus respectivas 
competencias. respetando en todo caso la originalidad euskaldun. romance 0 castellana 







En caso de conflicto entre las Corporaciones Locales y el Gobierno Vasco sobre las 
nomenclaturas oficiales resenadas en el parrafo anterior. el Gobierno Vasco resolvera. 

















定した州令Decreto271/1983. de 12 de diciembre. por el que se determina el 





EI reconocimiento del euskara como el signo mas visible y objetivo de identidad de 
nuestra Comunidad debe impregnar todas las estructuras de su organizaCIon y 



















































Organica 13/1982， de 10 de agosto， de Reintegracion y Amejoramiento del Regimen 




1. El castellano es la lengua oficial de N avarra. 
カスティーリャ訴はナパラの公用語である。
2. El vascuence tendra tambien caracter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes 
de Navarra. 
バスク語もナパラのバスク諮問において公用語としての性格を持ちうる。
Una ley foral determinara dichas zonas， regulara el uso oficial del vascuence y， en el 

















1. Los toponimos de la Comunidad Foral. tendran denominacion oficial en castellano y 
en vascuence， de conformidad con las siguientes normas: 
ナパラ州の地名はカスティーリャ語とバスク語の公式名称を持ちうるが.以下の基準に
よる:
a) En la zona vascofona la denominacion oficial sera en vascuence， salvo que exista 
denominacion distinta en castellano， en cuyo caso se utilizaran ambas. 
パスタ語闘では.公式名称はバスク請であるが.カスティーリャ語で異なる名称が存在
する場合は.両者を用いる。
b) En las zonas mixta y no vascofona， ladenominacion oficial sera la actualmente 
existente， salvo que， para las expresadas en castellano， exista una denominacion 




2. El Gobierno de Navarra. previo informe de la Real Academia de la Lengua Vasca. 
determinara. de conformidad con 10 previsto en el apartado primero de este articulo， 
los toponimos de la Comunidad Foral. asi como los nombres oficiales de los territorios， 
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Production of a Linguistic Landscape by Institutional Practice: 
Renaming Practices of Official Denominations of Municipalities 
in the Autonomous Communities of Euskadi and Navarre 
Hisao Ishii 
After the establishment of autonomy. a renaming process for official denominations of 
municipalities developed in two autonomous states in the Spanish Basque region. Euskadi and 
Navarre. This study aims to clarify the details of the renaming process and the roles of the 
two autonomous communities in its development. 
In Euskadi. the renaming process began almost simultaneously with the establishment of 
the Autonomous Statutes of Gernika in 1979. and within five years almost half of the 
municipalities which have experienced renaming until the present had changed their original 
denomination. During the first period from 1980 to 1985. the municipalities that were renamed 
were concentrated in the north of Euskadi. where the Basque language is widely spoken. The 
early period is characterized by a predominance of renaming into the Basque language. 
reflecting the development of Basque nationalism in that era. The geographic focus of the 
municipalities being renamed has moved gradually from the north to the area with a low rate 
of Basque speakers. that is. to the south and the west. especially after the general acceptance 
of the bilingual naming method. 
In Navarre. a similar geographical process of renaming has been observed over a similar 
period of time. Renaming has moved from north to south. from Basque to bilingual naming. 
However. Navarre has experienced the renaming process more slowly than Euskadi. This is 
because of differences in the histories of the two entities. In the medieval era and after. 
Navarre and three regions of Euskadi had maintained their autonomy by having special 
regional laws. fueros, until the first Carlista War in the 1830's. After the defeat. their 
autonomy was strictly limited and only Navarre succeeded in making a treaty with the central 
government to maintain a certain degree of autonomy. In the 1930's and the 1970' s. Navarre 
and Euskadi had the opportunity to develop into a unitary autonomous community, but 
Navarre did not accept the opportunity. Such a history of Navarre has developed a unique 
nationalism. navarrismo. This nationalism has been reflected in delays to the legal formation 
and renaming process .. 
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